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Mind: Isten, áldd meg a magyart . . . 
(Énekkar: Hazádnak rendidellenül...) 
(Függöny ismét fel, minden szereplő mondja:) 
— Fviva Róma! — Éljen a Pápa! 
Áradjon áldás ős Magyarországra! 
(Ének: Pápai Himnusz. Szent István ének.) 
Függöny előtt szavalás: Százai Szent István király-
hoz. (Megjelent a Gyakorlati Pedagógia 1937. évi decem-
beri számában.) 
ÉLŐKÉP. 
Magyarország Nagyasszonya (nagy szőke leány) ül, 
ölében pirosbársony párnán a Szent Korona hü másolata. 
Jobbján és bal felől a két zászló (Nemzeti és Pápai). 
Körülöttük kis angyalok. 
Hungária középen, Nagyasszony elé térdelve (a Cí-
mer gyászfátyollal bevonva). 
(Énekkar:) 
Nézz le mennyből öröködre 
Mária, Nagyasszonyunk. 
Néked adta át örökre 
Jó Szent István szép Ilonunk. 
Koronánknak legszebb Gyöngye! 
Hozzád sir fel Hunnia! 
Nem felejt el Árpád földje, 
Mig csak lesz egy hü fia, 
Mig csak lesz egy hü fia! 
(Függöny.) 
(Az Eucharisztikus Himnusz éneklése.) 
/I? aitmaszív 
Az angasziv: piros virág; 
Ingó-ringó gyümölcsfáiig ... 
A boldogság szent forrása, 
A napsugár legszebb mása. 
A szeretet legszebb dala; 
Álmainknak őrangyala. 
Csillagfény az éjtszakóban .. 
S örökmécs a szentelt otthon 
Istenáldott oltárában. 
Az életünk legszebb éke; 
Bubánálunk menedéke... 
Százszor szenl és százszor áldott! 
Isten tartja szent kezébe'.' 
Jártas Róza. 
